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1Aq I
1.
Kaiser Konrad II. u¨berla¨ßt dem Patriarchen Poppo [von Aquileja] und damit dessen
Kirche auf Fu¨rsprache und Bitte seiner Gemahlin Gisela, seines Sohnes Ko¨nig Hein-
rich [III.] und des Erzbischofs Aribo von Mainz einen Wald in Friaul innerhalb ge-
nannter Begrenzung — darunter der Besitz des Grafen Ozinus zu Cordenons — mit
Zustimmung genannter Anrainer und gewa¨hrt dazu den Wildbann.
1028 Oktober 9, Po¨hlde.
Abschr. Ende 15. Jh. Venedig StA: Consultori in iure 345 (Privileggi antichi
d’Aquileia) fol. 6v (B). — Abschr. Ende 15. Jh. ebenda: Consultori in iure 366/3
(Pacta inter illustissimum ducale dominium Veneciarum et reverentissimum pa-
triarcham Aquileiensem) fol. 20r (C). — Abschr. 16. Jh. Udine StadtB: Giorgio
di Melo, Diplomi e regesti, carta 10 (D). — Abschr. 17. Jh. Rom Vatikanische B:
Cod. Barberini XXXII 261 (olim 1236) fol. 151r (E).
MGH DD 4 (1909) 177 Nr. 132 aus BCDE (mit allen a¨lteren Drucken).
Ausz.: MC (1904) 103 Nr. 244.
Reg.: Bo¨hmer, Reg. (1831) 68 Nr. 1344 zu Okt. 10. — Stumpf, KU (1865) 161
Nr. 1983 zu Okt. 10. — Wiesflecker, Reg. Go¨rz 1 (1949) 18 Nr. 34. — Bo¨hmer –
Appelt, RI III/1 (1951) 68 Nr. 135.
Weitere Abschriften des 18. Jahrhunderts in Udine, die im genannten Druck ange-
fu¨hrt und verwendet werden, sind zur Vereinfachung des Variantenapparates nicht
beru¨cksichtigt worden.
Die eingeschra¨nkte Aufnahme dieser Urkunde erfolgt in Hinblick auf die erste Nen-
nung dieses Besitzes der otakarischen Nebenlinie in Friaul zu Pordenone (einst
Portenau), der nach ihrem Erlo¨schen an Markgraf Otakar III. fiel; vgl. dazu Haus-
mann in Werden d. Stmk. (1980) 247-254 und ebenda Dopsch 94-98 und 117 mit
Stammtafel auf S. 111.
.... Noverita omniumb deic nostrique fidelium universitas, qualiter nos ob interventum
acd petitionem dilectissime coniugis nostre Gisle imperatricis auguste ac amantissime
nostre prolis Henrici regis nec non Aribonise Maguntinee sedis venerabilis archipresulis
fideli nostro Poponi patriarche et ecclesief , cui ipse deo donanteg presidet, quandam
silvam in pago Foroiuliih in comitatu Wariendii comitis, incipientem a flumine Isontiok
usque ad mare etl sic subtus stratam, que vulgom dicitur vian veln stratan Vngarorumo,
usque in illum locum, ubi fluentump Flumen usque ad terminum, qui est inter predium
Ociniq comitis, quod vocatur Cortis Naonis, et inter prediumq sancti Sextensis abbatie
et usque flumenr Meduna, secus huius decursum usquer ad flumen Liquentia dictum
est usque ad Liquentie introitum in mare, cum consensu et laudatione Babenbergensiss
episcopi, Helmgeriit episcopit et eius fratris Vveceliniu, nec non comitis Fridericiv,
2Iohannisw comitis, Vvalimbertix comitis et eius filii Iohannisw, Iohannisw filii Valteriy,
Reginandiz, Hugonis, Adalgeriia
′
et eius fratris Azonisb
′
et ceterorum ....
Datumc
′
VII idus octobris, indictione XIc
′
, anno dominiced
′
incarnationis
M XXVIII, anno autem domini Chunradie
′
secundi regnantisf
′
[imperii vero]g
′
, actumh
′
Poelide; feliciter amenh
′
.
a) BDE, Noverint C b) DE, omnis B, fehlt C c) BD, Christi C, fehlt E d) BCD, et E
e) BCD, Aragonensis sedis E f) BC, fehlt DE g) BCD, dante E h) BC, Foriiulii DE
i) BCE, Variensis E k) B, Isoncio C, Isentio D, Lizentio E l) CDE, prope et B m) CE,
vvlo B, vulo D n) volseta BCD, valsetta E o) CD, Vngariorum B, Hungarorum E p) flutum
BD, verb. aus fluctum C, fehlt E q) Ocini – predium BCD, fehlt E r) flumen – usque BCD,
fehlt E s) Bambebergensis BC, Bambergensis D, Bareburgensis E t) Elingerii BC, fehlt DE
u) B, Wecelini C, Vercellini D, Verzelini E v) BCD, Frederici E w) CE, Ioannis BD x) C,
Valimberti B, fehlt DE y) CD, Valtarii B, Valerii E z) BCD, Ragurundi E a
′) DE, Algerii
B, Amilgerii C b
′) BCD, Agonis E c
′) Datum – XI DE, fehlt BC d
′) BCD, domini E
e′) B, Conradi CDE f
′) BE, regni CD g
′) imperii vero fehlt BCE, Lu¨cke in D h
′) actum
– amen CDE, fehlt B.
